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"Ini kerana dari segi
pencapaian Indeks.Jurang
Gender 2015, Malaysia masih
ketinggalan apabila berada














Oleh Maria Uffa Zulkafeli
maria.uffa@bh.com.my
'" Gambale:
Debat Perdana GenderDiraja (The Great RoyalGender Debate) 2016
disifatkan sebagai medan atau







ngunan Wanita, Keluarga dan
Masyarakat, Datuk Azizah




"Saya yakin usul, panda-









Gender Diraja (The Great
Royal Gender Debate) 2016








Datuk Dr Mizan Hitam, dan
Pengarah Institut Pengupa-













tahun lalu dengan memena-
ngi Kategori Bahasa Melayu.
Pasukan Taylor's University
Ayang diwakili NMahherrajan
dan Amrit Agastia beIjaya
mengetepikan cabaran daripa-
da Taylor's University B,UIAM
dan Universiti Asia Pasifik
(APU).
Nur Anisatul Ashikin dan Muhamad Sharulnizam meraikan kemenangan bersama Azizah






diwakili Nur Anisatul Ashikin
Abd Rauf dan Muhamad
Sharulnizam Md Roni pula
menewaskan Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM)
B, Universiti Putra Malaysia





wang tunai RM3,500 berserta
piala pusingan, piala iringan
dan sijil,manakala Amrit
serta Nur Anisatul Ashikin
turut menerima hadiah
wang tunai RM600 dan piala
selepas dinobatkan pendebat
terbaik pusingan akhir bagi
kategori masing-masing.
. Seterusnya, Azizah berkata,
beliau secara peribadi ber-
harap lebih ramai pendebat
wanita akan berkecimpung
dalam arena politik pada
masa depan kerana suara
kaum Hawa hanya mewakili
lOA peratus di Dewan Rakyat,
Dewan Negara (20;3peratus)
dan Jemaah Menteri (8.8
peratus) ketika ini. ,
Beliau percaya bahawa
dengan adanya lebih ramai
Ahli Parlimen wanita di






Sementara itu, Nur Anisa-
tul Ashikin berkata, Debat
Perdana Gender Diraja (The




















Kategori Bahasa Melayu dan
Kategori Bahasa lnggeris.
-7 Menggunakan format
debat ala Parlimen British,
-7 Disertai 106 pasukan
dari 34 institusi pengajian
tinggi (lPT) awam dan
swasta di Malaysia,
Sebabagian penonton yang menghadiri pertandingan akhir
Debat Perdana Gender Diraja (The Great Royal Gender Debate) 2016
di UIAM.
